



关键词 中医男科 活血 通络 通窍
通络活血精
某男, 43岁,工人, 1987 年 2 月 24 日就诊, 门诊号
24263。患者平素无恙,本月初回厦门探亲,昨日中午午
睡滑精,醒后见精液带有血迹,遂往某院检查。查精液
见红细胞满视野, 尿常规:蛋白( + + ) , 白细胞 ( + ) ,红
细胞( + + )。诊为精囊炎。刻诊述睾丸胀坠不舒, 口
干,余尚无殊。脉小弦,舌红少苔。证属房劳伤肾,阴亏
动火, 灼伤阴络。瘀热搏结, 扰动精室,血随精出,当以
通为法治之, 以清热活血利窍。处方: 生地 15g, 麦冬
15g,黄柏6g,泽泻10g,滑石 15g,小蓟10g,蒲黄 6g,茜草
12g,藕节 15g。
2月 27 日二诊:近 2d 于凌晨时滑精, 皆带血液,但
第 2次血色较淡,血常规示,白细胞 1~ 8 个/ CP,红细胞
( - ) ,蛋白( - )。药已收效,再酌加通络之品,以原方加
琥珀 3g(研冲) ,牛膝、丹参、女贞子等 8g,连服 6 剂。


















之。处方:生地 12g,丹皮 10g,桃仁 12g, 赤小豆 18g,薏
















某男, 32岁,工人, 1988 年 10 月 12 日初诊,门诊号
3088。患阳痿不举半年余,房事屡不成功,多处求医,久
服六味地黄丸、肾气丸、鹿茸精、人参丸等补肾强身之




筋,治痿弱。处方:龙胆草 8g, 焦山栀 8g,泽泻 10g,黄柏
8g,生地 15g,车前子 10g,麦冬 12g,天冬 12g,茯苓 12g,





临证指南医案 阳痿 说: 有色欲伤及肝肾而致者,先
生立法,非峻补真阳不可 然临证湿热致阳痿亦非
鲜见。故 临证指南医案 又说: 更有湿热为患者,宗筋
驰纵而不坚,治用苦味坚阴,淡渗去湿,湿去而病退矣。
本案患者素嗜酒甘厚味,李时珍说 痛饮伤神耗血,损胃
亡精,生火动痰 , 痰火湿热下注宗筋, 宗筋瘀滞失养不
用而成痿。笔者以通论治,用龙胆泻肝汤加牛膝、黄柏、
茯苓治疗,俾痰湿热瘀蠲, 经脉能畅, 宗筋得养, 阳痿之
症自除。
通淋治尿浊
某男, 70岁,干部, 1984 年 10 月 18 日初诊,病历号
73649。自述尿浊不畅、时发时缓经年, 3d来尿混如泔,




关键词 疑难病 痰瘀并治 医案
典型病例
1 乳腺小叶增生
某女, 35岁,湖州市长兴和平人, 2003 年 7月 20日
就诊。患者平素情绪忧郁,半年前发现双侧乳房有核桃






赤芍 12g,丝瓜络12g,制半夏 10g,生牡蛎 30g,昆布 15g,
海藻 15g,夏枯草15g,柴胡 10g,蒲公英15g,金剪刀 10g,
炮穿山甲 10g。每日 1剂,水煎分 2次服用。5剂后疼痛
减轻,肿块缩小。续前方服用半个月,乳房肿块消失,随
访 1年未见复发。
2 高 血 脂
某男, 54岁,湖州市武康人, 1995年 6月 10日就诊。
患者平素嗜酒肥甘之品, 体胖,头晕, 肢体麻木不适;查




炒当归 12g,生赤芍 12g,红花 10g,广地龙 12g,川芎 10g,
丹参 30g,胆南星10g,天竺黄 10g,石菖蒲 10g,茯苓 12g,




某女, 40岁,安吉县梅溪人, 1995年 3月 20日就诊。
经来腹痛,经期延长,经色暗红,量多,带血块,多家医院
B超检查:子宫壁有 4. 82cm 3. 7cm 肿物。舌质淡黄,
苔白,脉沉涩。西医诊断为子宫肌瘤。中医辨证分析:
痰瘀互结于胞宫, 日久成癥积, 恰如 灵枢 百病始生
所言,津液涩渗,着而不去, 而积皆成矣。治宜活血化
瘀,化痰消癥。处方:桃仁 10g,川桂枝 10g,丹皮 10g,炒
白芍 30g,制半夏 10g,蒲黄炭 10g(包) ,五灵脂 10g,三棱
10g,莪术 10g,当归 10g,沙氏鹿茸草 15g, 生甘草 5g,参















目的。 (收稿日期: 2004- 08- 09)
夹有血块,排尿不畅而频数, 腰酸神疲, 口燥咽干, 曾往
某院诊治,拟为前列腺肥大,服中西药未见显效。刻诊
症如上述,脉弦细数结,舌暗红晦而无苔,尿常规: 乳糜





暗、脉弦数结代等症如故,复查尿常规, 蛋白( + + + ) ,
红细胞 5~ 8/CP,白细胸 3~ 6/ CP。详析脉证,辨为湿瘀
积阻窍,治宜利湿热,通络利窍。药用车前子 10g,泽泻
10g,白茅根 20g,木通 10g,瞿麦10g,黄柏 12g,茯苓 15g,
丹皮 10g,牛膝 12g,黄芪 15g, 生地 15g。服药 3 剂尿遂
转清,无血块出;再服 6帖,查尿常规,乳糜尿( - ) ,蛋白







瘀通络,又用生地养阴清热 逐血痹 ( 神农本草经 ) ,







(收稿日期: 2004- 06- 30)
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